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Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sai-
raudet 31.12.2015
Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli vuoden 2015 lopussa joka 
neljännellä eli 1 358 000 suomalaisella. Myönnettyjä oikeuksia 
oli kaikkiaan 2,1 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,6 oikeutta henkilöä 
kohti. Korvausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityis-
korvattuja oikeuksia.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen 
verenpainetauti, jonka vuoksi myönnettiin 455 000 oikeutta. Toi-
seksi yleisin oli diabetes, 314 000 oikeutta ja kolmanneksi yleisin 
krooninen keuhkoastma, 256 000. Näiden kolmen sairauden kor-
vausoikeuksien osuus oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista. 
Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella 
lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Se tarkoittaa, että lääkkeistä 
maksetaan sairausvakuutuskorvauksena peruskorvausta (35 % 
lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. Erityiskorvausoikeu-
den perusteella vakuutetulle korvataan tällöin joko 100 % (ylempi 
erityiskorvaus) tai 65 % (alempi erityiskorvaus).
Kuvio 1. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut henkilöt yleisempien 
sairauksien mukaan 1986–2015
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Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabe-
teksen vuoksi
Alkaneita erityiskorvausoikeuksia oli kaikkiaan 158 800. Eniten 
alkaneita erityiskorvausoikeuksia oli diabeteksessa, jonka vuoksi 
vuonna 2015 myönnettiin 24 000 uutta oikeutta. Se oli 2,9 % 
vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Astman vuoksi alkoi 14 370 uutta 
erityiskorvausoikeutta, mikä oli 4,2 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Kroonisessa verenpainetaudissa, jonka vuoksi alkoi 5 000 
uutta oikeutta, alkaneiden oikeuksien määrä pieneni 14,3 %. 
Vuonna 2015 erityiskorvausoikeuksia alkoi kaikkiaan 6,9 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylemmässä erityiskorvausluo-
kassa alkaneiden oikeuksien määrä kasvoi 1,8 % ja alemmassa 
erityiskorvausoikeusluokassa 13,2 %.
Henkilön kuoleman vuoksi päättyi 103 400 erityiskorvausoikeutta. 
Kyseisiä oikeuksia oli sydämen vajaatoiminnassa, sepelvaltimo-
taudissa, verenpainetaudissa ja kihdissä huomattavasti enemmän 
kuin alkaneita oikeuksia.
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä ta-
vallisin verenpainetauti ja diabetes
Henkilöitä, joilla oli yksi korvausoikeus, oli 805 400. Heistä joka 
neljännellä tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perus-
teella ja noin joka viidennelle astman perusteella. 
Kaksi korvausoikeutta oli 318 700 hengellä. Kahden korvausoi-
keuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes. 
Tällainen yhdistelmä oli 61 800 henkilöllä. Seuraavaksi yleisin 
yhdistelmä oli krooninen sepelvaltimotauti ja sepelvaltimotautiin 
liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Yhdistelmä oli 20 900 
hengellä.
Kolmen korvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpai-
netauti, sepelvaltimotauti ja sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-
aineenvaihdunnan häiriö. Yhdistelmä oli 10 400 suomalaisella.
Tilastotietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista saira-
uksista on saatavissa Kelan verkkosivuilta www.kela.ﬁ /kelasto > 
Sairastaminen > Lääkkeet.
(Taulukko seuraavalla sivulla.)
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 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2015 edellisestä v. 2015 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2015
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 845 622 2,5 66 148 38 114
Diabetes 314 038 4,4 23 975 10 694
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 97 915 0,0 3 745 2 683
Glaukooma 89 595 2,4 6 248 4 114
Kilpirauhasen vajaatoiminta 86 055 0,0 2 198 2 175
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 64 808 1,6 3 585 2 298
Rintasyöpä 32 880 2,9 4 821 1 334
Eturauhassyöpä 21 093 -1,0 3 085 2 138
Pahanlaatuinen kasvain 17 586 5,7 7 172 5 143
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 17 309 1,6 1 863 1 589
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 17 073 2,3 2 691 1 323
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 15 619 -2,5 553 950
MS-tauti 7 963 4,2 423 103
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen 7 889 -1,1 173 251
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 516 2,1 857 699
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 823 1,1 491 84
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 5 885 3,0 886 692
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 5 464 4,4 480 240
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 3 868 10,9 794 416
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 3 775 6,9 359 69
Sarkoidoosi 3 588 0,2 107 86
Gynekologiset syövät 3 075 0,6 665 484
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 2 481 2,1 141 87
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 2 262 1,9 212 163
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 083 -1,0 72 92
Yleinen erytrodermia 1 959 4,1 135 44
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1 409 2,2 61 29
Myasthenia gravis 1 379 3,8 86 34
Vesitystauti 1 093 2,5 46 19
Krooniset hyytymishäiriöt 1 060 2,3 25 0
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 769 4,2 66 31
Gammaglobuliinin puutostila 532 7,0 58 11
Aplastinen anemia 293 8,1 40 16
Rakkoihottuma 265 -2,9 15 23
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 220 8,4 20 0
Alemman erityiskorvausryhmän (65 %) sairaudet
Yhteensä 1 218 418 -0,5 46 537 48 409
Krooninen verenpainetauti 454 729 -2,7 4 997 17 385
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat 
   krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 256 000 1,8 14 374 5 920
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen 
   sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 177 091 -0,9 8 763 10 354
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset 
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 106 680 2,6 5 522 2 471
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineen-
   vaihdunnan häiriö 79 804 -5,5 0 4 628
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 54 407 11,3 8 512 2 959
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 43 960 4,2 2 269 459
Krooninen sydämen vajaatoiminta 30 692 -5,9 1 531 3 405
Kihti 9 878 -3,4 467 714
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 4 952 -0,9 69 114
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 225 16,6 33 0
